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• Cadre général scientifique et cadre de la veille 
• Périmètre de la veille
• Construction d’une plateforme de veille





• Programmes de recherche à la confluence de plusieurs disciplines
• 7 MP déjà lancés pour la décennie 2010-2020, GloFoods est le 8ème.
• Programmes pluri-annuels
• GloFoodS : Transitions pour la sécurité alimentaire 
mondiale
Objectifs :
o contribuer à éclairer les mécanismes qui sous-tendent les différentes dimensions de 
la sécurité alimentaire, pour les écosystèmes et les systèmes socio-économiques
o mobiliser les forces scientifiques pluridisciplinaires Inra et Cirad
7 Axes :
• La veille porte sur l’Axe 6 : Besoins nutritionnels & transitions alimentaires : 
formes, déterminants et impacts ;
i.e. : demande alimentaire et, notamment, les transitions alimentaires rapides et les 
options pour tenter d’en réguler les conséquences les plus néfastes 
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Cadre général de la veille
• Définition 
• Commanditaires
Groupe d’exploration du Métaprogramme ; pour l’axe 6 : chef  du département  SAE2 + plusieurs 
chercheurs
• Information recherchée
- Information stratégique pour positionner ce programme dans son environnement international
- Identification des ressources (BDD, partenariats et alliances, financements, capacités d’influence,)
• Destinataires : 2 types 
- Le Comité directeur du MP  : analyse trimestrielle de l’évolution de l’environnement international 
du Programme
- Les scientifiques du MP : appels d’offre et appels à communication (au fil de l’eau) ; actualités, 
ouvrages, rapports les plus importants.
• Outil de veille performant disponible à l’Inra
Plateforme Digimind
• Equipe de 3 veilleurs, documentalistes ou chargé de mission à temps 
très partiel, chargées du test 4
Périmètre de la veille
• Institutionnelle
Listes d’institutions internationales, de personnes, de mailing listes 
et de forum
Ex : institutions intergouvernementales, 
organisations scientifiques internationales, 
sources internationales de financement, 
ONG et secteur privé, dans leurs activités de recherche
forums
• Validation, enrichissement par les experts 
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Périmètre de la veille (2)
• Thématique
Collecte de mots-clés relatifs aux Besoins nutritionnels & transitions alimentaires 
Construction de 3 séries de requêtes
Les mot-clé de la colonne B sont centraux et seront combinés aux colonnes C ou D  en 
fonction des sources à veiller
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Construction de la plateforme : surveillance
• Liste des sources (agents) à surveiller 
Liste établie en fonction 
- de notre connaissance du domaine
- des sources repérées de Digimind
Test de l’intérêt de la surveillance pour garder ou non ; 
Surveillance de pages précises ou de dossiers, de flux RSS, etc.
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Surveillance (2)
• Ecriture de requêtes (ou équations de recherches) à partir des 
colonnes de mots-clés
Ces requêtes s’appliquent sur les sources (agents) ; ex :
• Volumétrie : 
46 institutions, 20 personnes physiques
150 Sources électroniques et humaines
Regroupés dans une 50aine d’agents (= source + requête) 8
Premiers résultats de la phase test
Panorama des 38 principales institutions
• Description du positionnement par activité ou thématique que les 
institutions affichent
3 types d’information :
- Ce qui est déjà connu…
- Importance de thème sous-nutrition / santé
- Recomposition  et débats du système international sur les sujets transversaux
• Présentation  au comité directeur du programme
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Premiers résultats de la phase test (2)
Panorama des fiches des principales institutions, suite
• Utilisation du contenu des fiches pour élaborer un plan de 
classement
1. Recherche
2. Données - indicateurs











Non-communicable diseases – NCDs
Nutrient requirements
Food education
2 - Informations d’ordre socio-économique
Access to food – livelihoods
Post–emergency
Healthy life - well being
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Activités Thématiques
Premiers résultats de la phase test (3)
Les deux besoins distincts sont confortés
• Une veille pour les scientifiques impliqués dans des projets de 
recherche de l’axe 6, bimestrielle (?) sauf  les appels à 
communication et appels d’offre à envoyer au fil de l’eau.
• Une veille stratégique pour la cellule de coordination du 
Programme :
Repérer ce qui émerge (nouveaux débats, thèmes, en vue des 
programmations futures ; 
Diffuser sous forme de note de synthèse (semestrielle ?).
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La veille au quotidien :
remontée et validation des informations
Création d’un portail dédié à la veille
• Le flux des alertes est publié dans ce portail 
• Etapes de validation (ou non)
• Validation = classement dans les dossiers choisis
• Enrichissement des informations, ajouts de commentaires : 4 champs 
sont pré-remplis et modifiables
• Publication d’un rapport (ou bulletin de veille).
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La veille au quotidien (2)
• Choix des livrables
Plusieurs types de livrables : 
- les rapports : création de rapports à partir des informations validées ; plusieurs 
formats disponible : XLS, DOC, HTML, RTF, XML, PPT, PDF 
- les newsletters : génération et envoie automatique d’une newsletter à partir d’un 
ou plusieurs dossiers 
- Les extranets
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La veille au quotidien
• Bulletin numéro 0
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Mise en œuvre : intégration des veilleurs
• Prochaine étape : la réflexion inter-axes en cours peut modifier 
le périmètre
• Prochaine étape : consolider l’équipe de veilleurs/experts
- formation légère nécessaire
- Coordination des activités entre veilleurs
• Les participants au Programme peuvent intégrer la veille 
- Participer à une veille collaborative
- Accéder aux outils de la plateforme Digimind
- Pratiquer une veille sur ses propres thématiques
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Discussion
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